















二战以来 , 在科技进步 、交易方式创新及
各国经济政策开放的促进下 , 全球商品 、 资










过程之中 , 并成为推动经济增长的主要因素 ,














断增长 ,资源供给与需求的矛盾越发突出 , 现
代市场经济运行越来越要求具备可持续发展
内容提要:市场经济机制从 17世纪初发展至今 , 经历了自由资本主义市




































































在信息产品流动的过程中取得 , 相应的税种 、
税制模式都会发生变化。
(3)税收征管的变化。随着网上交易 、电
子贸易的增加 , 税收征管手段 、征管水平必须












因素 , 而在约束集合加入 “发展经济与知识经
济长期并存”这一新约束条件。即既要符合知











领土原则为基础管辖的 , 通过常设机构 、居住
地等概念把纳税义务与纳税人的活动联系起
来 。但是 , 网上交易的高度流动性和隐匿性 ,
严重阻碍了税务当局获取信息的工作 , 因为
网上交易不需要从事经济活动的当事人必须































生变量 ,是促进经济长期增长的决定因素 , 而
这些内生变量对政府政策(尤其是财税政策)




经济的贡献率越来越高。早在 60年代 , 经济
学家们就定量分析了人力资本投资 , 主要是


















往往提供与 R＆D相关的税收补贴 , 以使其
外部性在本国内在化 。因此 ,国外一些研究开
始注重于跨国公司对当地税收条件的反应程



















































































































































































为 , 区域内的经济一体化程度的加深 , 已动摇
了在封闭经济中形成的关于资本课税的理论
基础 , 从长期发展来看 , 资本课税能否在一体
化经济中继续存在是一个值得探讨的问题。但






































































































论成立 “世界税收组织” 的可行性 , 讨论采取
某些可以为各国所接受的措施 ,就某些 “世界
性税基” 征税 , 以及提供某些 “世界性公共产














致 , 他们在论述这些政策产生的国际效应时 ,
意见分歧更为明显;三是税收政策常常涉及
一个国家内部重要的再分配效应 , 各国政策
制定者对税收政策的调整可能会受特殊利益
集团的影响 。
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